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PENDAHULUAN 
 
1.1      Latar Belakang 
           Akhir-akhir ini pengguna frekuensi 2,4 GHz bertambah sangat banyak, 
baik untuk kalangan akademik, industri maupun untuk keperluan bisnis. 
Penggunaan standar 802.11a atau 802.11b yang dirancang untuk digunakan di 
dalam ruangan, sebenarnya sangat tidak effisien dan bisa saling menggangu satu 
sama lain jika digunakan untuk luar ruangan. Semakin banyaknya pengguna 
standar 802.11b di frekuensi 2,4 GHz terutama ISP maka akan semakin banyak 
pula gangguan yang diterima oleh pengguna frekuensi tersebut. Karena jaraknya 
sangat berdekatan sehingga gangguan yang ditimbulkan di antara mereka sangat 
mempengaruhi kualitas performansi di jaringan ISP. 
Banyaknya pengguna frekuensi 2,4 GHz ini dikarenakan faktor harga murah dan 
terjangkau. Untuk harga perangkat  wireless 2,4 GHz berkisar antara 75 – 200 
dolar AS untuk setiap unit. Dengan semakin banyaknya pengguna wireless di 
frekuensi 2,4 GHz yang menggunakan  standar teknologi 802.11b apakah akan 
memberikan pengaruh terhadap performansi suatu network BTS point to 
multipoint, sehingga diharapkan dalam tugas akhir ini nantinya bisa mengetahui 
kualitas performansi suatu network khususnya network dari BTS point to 
multipoint PT. PSN Surabaya akibat banyaknya pengguna frekuensi 2,4 GHz. 
 
1.2     Permasalahan dan Batasan  Masalah 
          Dengan semakin banyaknya pengguna wireless di frekuensi 2,4 GHz, maka 
permasalahan yang timbul adalah ingin menganalisa kualitas performansi dari 
BTS Point to Multipoint akibat semakin padatnya pengguna dari 2,4 GHz. Untuk 
lebih memfokuskan pokok bahasan, maka perlu dilakukan suatu batasan masalah 
agar suatu proses yang dilakukan bisa lebih sistematis. Batasan permasalahan 
yang dilakukan adalah menganalisa performansi BTS point to multi point PT. 
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PSN yang terletak di jalan Kusuma Bangsa 50 pada satu network antena sektor 
yang menggunakan teknologi IEEE 802.11b yang mencakup link budget, 
throughput, dan availability. 
 
1.3     Tujuan 
          Tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah memahami dan 
menganalisa performansi dari BTS Point To Multipoint PT.PSN yang berada di 
daerah Kusuma Bangsa  pada satu network antena sektor dengan bahasan meliputi 
link budget, throughput, dan availability. 
  
1.4      Metodologi Penelitian 
     Metodologi yang digunakan dalam tugas akhir ini meliputi : 
1. Melakukan studi literature baik dari buku maupun situs di internet   
yang meliputi 
• Dokumentasi yang relevan 
• Konfigurasi jaringan dari Isp yang terkait 
• Diskusi dan bertukar pikiran dengan para praktisi 
2. Mengumpulkan data dan melakukan pengetesan menggunakan software  
pendukung dan perangkat yang ada. 
3. Menganalisa data 
4. Menyusun laporan 
 
1.5      Sistematika Penulisan 
           Tugas akhir ini disusun dalam sistematika dan terstruktur untuk 
menjadikannya lebih mudah disajikan dan dipahami bagi semua yang 
memanfaatkannya. 
Sistematika susunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
• BAB I – Pada bab ini dibahas mengenai pendahuluan dari tugas 
akhir yang telah dilakukan. Pendahuluan meliputi : latar belakang, 
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permasalahan, batasan masalah, tujuan, metodologi, sistematika dan 
relevansi. 
• BAB II – Bab ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan 
mendasar tentang mengapa dan kapan jaringan local wireless bisa 
digunakan, menyajikan uraian singkat beberapa protokol yang telah 
dikembangkan dengan penekanan pada IEEE 802.11, teori tentang 
komunikasi terrestrial wireless dan hal yang berkaitan dengan performansi 
suatu jaringan. 
• BAB III – Dalam bab ini dijelaskan tentang konfigurasi jaringan 
BTS Point to Multipoint, hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan data 
performansi suatu jaringan Telekomunikasi yang dititik beratkan pada link 
budget, throughput, data scanning frekuensi dan data SNR. 
• BAB IV – Pada bab ini dilakukan analisa data yang diperoleh dari 
jaringan BTS point to multipoint di PT PSN sebagai objek analisa, yang 
meliputi perhitungan link budget, throughput dan Availability. 
• BAB V – Bab ini berisi penutup dan isi uraian tugas akhir ini, 
kesimpulan dari pembahasan masalah, serta saran yang bisa diperoleh dari 
hasil penganalisaan masalah yang ada. 
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